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PREGLED IZOBRAZEV ANJE 
ODRASLIH V SLOVENIJI 
Izvajalci in programi 1999/2000 
Zadovoljni smo, da nam je na Andragoškem 
centru Slovenije uspelo opraviti obsežno delo 
in da vam lahko ponovno predstavimo pregled 
Izobraževanje odraslih v Sloveniji -izvajal-
ci in programi 1999/2000. Pregled zajema 
podatke 186 izobraževalnih organizacij iz dva-
najstih slovenskih regij in več kot 3.200 izo-
braževalnih programov, razpisanih za šolsko 
leto 1999/2000. Zbrane so različne vrste izo-
braževalnih organizacij, ki izobražujejo odra-
sle, od ljudskih univerz, zasebnih organizacij , 
srednjih šol, društev, izobraževalnih centrov 
do visokih šol, fakultet, inštitutov ter zbornic 
in različnih združenj. Vsaka izobraževalna or-
ganizacija se predstavlja tudi s svojimi izobra-
ževalnimi programi, ki so javnoveljavni, oziro-
ma s programi brez javne veljave. Programi so 
raznoliki, saj zajemajo programe za pridobitev 
formalne izobrazbe na vseh stopnjah, progra-
me izpopolnjevanja in usposabljanja za delo 
ter programe neformalnega izobraževanja, ki 
omogočajo izobraževanje na zelo različnih po-
dročjih . Da pa smo pregled ponudbe izobraže-
vanja za odrasle še dodatno obogatili, smo na 
koncu pregleda dodali tudi seznam sredi šč za 
samostojno učenje in borz znanja v Sloveniji . 
OSNOVNI NAMEN PREGLEDA 
S pregledom ponudbe izobraževanja odraslih 
v Sloveniji želimo zagotoviti kakovostno in 
učinkovito pomoč vsem, ki želijo nadaljevati 
šolanje, si pridobiti višjo izobrazbo, se dodat-
no usposobiti za delo, ki ga opravljajo, ali pa 
se priučiti novih veščin in znanj , da bi se lahko 
uveljavili na trgu delovne sile. Izobraževanje 
odraslih nikakor ni omejeno le na šolske klopi , 
zato pregled bogatijo programi splošnega ne-
formalnega izobraževanja, ki omogočajo izo-
braževanje na področju kulture, zdravstva, 
varstva okolja, jezikovnega in računalniškega 
izobraževanja ter na drugih področjih . Ponud-
ba teh programov je še posebej raznolika, tako 
tistih, ki bogatijo človekovo osebnost in pripo-
morejo k njeni rasti, kot onih, ki zvišujejo ra-
ven kulturnega in civilizacijskega zavedanja. 
Menimo tudi , da je pregled Izobraževanje 
odraslih v Sloveniji tudi eden od pomembnih 
virov strnjenih informacij za strokovnjake, ki 
se ukvarjajo z informativno-svetovalno dejav-
nostjo v zvezi z izobraževanjem odraslih. 
Pomembna novost letošnjega pregleda je, da 
je poleg tiskane knjižne oblike pregled izšel 
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tudi CD-ROM, najdete pa ga lahko tudi na 
spletni strani Andragoškega centra na naslo-
vu: http://www.acs-saec.si/pregled-io 
ANALIZA 
Izvajalci po regijah 
Letos se je odzvalo 186 organizacij in različ­
nih krajev po Sloveniji, ki izvajajo izobraže-
vanje za odrasle. Zaradi lažje analize smo or-
ganizacije razvrstili v 28 vrst izobraževalnih 
organizacij: od ljudskih univerz, zasebnih or-
ganizacij, srednjih šol, društev, izobraževal-
nih centrov do visokih šol, fakultet, inštitutov 
ter zbornic in različnih združenj . 
Na grafu 1 lahko vidimo, da po številu izo-
braževalnih organizacij izrazito izstopa lju-
bljanska regija z 71 izvajalci, to je 38 odstot-
kov vseh izobraževalnih organizacij v pregle-
du. Sledijo mariborska regija s 25 izvajalci 
(13 odstotkov), gorenjska s 24 izvajalci (13 
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odstotkov) in celjska z 21 izvajalci (11 odstot-
kov) . Pri drugih regijah je število izvajalskih 
organizacij precej manjše. Najslabše sta za-
stopani posavska regija s 3 izvajalci (2 odstot-
ka) in zasavska z 2 izvajalcema (2 odstotka), 
saj je v teh dveh regijah najmanjša izbira med 
organizacijami, ki izobražujejo odrasle. 
Vseh 186 izobraževalnih organizacij smo raz-
poredili v 18 vrst organizacij po šifrantu, ki ga 
je določila delovna skupina. V pregledu pre-
vladujejo zasebne izobraževalne organizacije 
(76 organizacij - 41 odstotkov) , sledijo ljudske 
univerze (35 ljudskih univerz- 19 odstotkov), 
srednje šole (19 srednjih šol - 10 odstotkov), 
društva in zveze (17 - 9 odstotkov), izobraže-
valni centri (10 - 5 odstotkov) itd. Najslabše 
so zastopane fakultete, inštituti, državna upra-
va, posebni centri, univerze za tretje življenj-
sko obdobje ter zbornice in združenja. 
Izobraževalni programi po regijah 
V pregledu smo zbrali 3.283 izobraževalnih 
programov za odrasle, od tega 2.093 po imenu 
različnih programov. Programe smo razporedi-
li na javnoveljavne programe (1.061 progra-
mov) in programe brez javne veljave (2.222 
programov). Največje število javnoveljavnih 
programov je v ljubljanski regiji (263 progra-
mov), najmanjše pa v posavski regiji (18 pro-
gramov). Zaradi lažje analize smo programe 
razdelili na programe za pridobitev izobrazbe, 
programe izpopolnjevanja in usposabljanja za 
delo ter programe splošnega neformalnega izo-
braževanja. Po področju izobraževalnih vsebin 
pa smo izobraževalne programe razdelili na 14 
različnih področij izobraževalnih vsebin. 
Če si ogledamo razvrstitev izobraževalnih pro-
gramov po 12 slovenskih regijah, vidimo, da 
po številu izrazito izstopa ljubljanska regija s 
1.283 programi, to je kar 39 odstotkov vseh 
izobraževalnih programov, objavljenih v pre-
gledu. Sledijo celjska regija (399 programov-
12 odstotkov), gorenjska (339 programov- 10 
odstotkov) in mariborska (335 programov- 10 
odstotkov), obalno-kraška (163 programov- 5 
odstotkov), severnoprimorska in dolenjska 
(161 programov - 5 odstotkov), pomurska 
(122 programov - 4 odstotki) , koroška (ll8 
programov - 4 odstotki) in kraško-notranjska 
regija (105 programov- 3 odstotki). Najmanj-
še število programov za odrasle je v posavski 
(55 programov- 2 odstotka) in zasavski regiji 
(42 programov- 1 odstotek). Ker je v teh dveh 
regijah tudi število izobraževalnih organizacij 
za odrasle najmanjše, ni presenetljivo, da je 
najmanjša izbira izobraževalnih programov. 
Glede na vrsto izobraževalnih programov v 
pregledu prevladujejo programi splošnega ne-
formalnega izobraževanja (2.336 programov-
72 odstotkov), sledijo programi izpopolnjeva-
nja in usposabljanja za delo (574 programov-
17 odstotkov), najmanj paje programov za pri-
dobitev izobrazbe (373 programov- 11 odstot-
kov). Pri programih za pridobitev izobrazbe 
prevladujejo programi ekonomsko-komercial-
ni tehnik, trgovec, gostinska dela - kuhar in 
natakar ter programi strojništva. Pri programih 
izpopolnjevanja in usposabljanja so najpogo-
stejši programi higienskega minimuma, var-
stva pri delu ter tečaji za voditelja čolna. Pri 
programih splošnega neformalnega izobraže-
vanja pa so v ospredju programi jezikovnega 
in računalniškega izobraževanja. 
Zaradi lažje preglednosti izobraževalnih vse-
bin smo izobraževalne programe razdelili na 
14 različnih področij izobraževalnih vsebin. 
Najobsežnejše je splošnoizobraževalno po-
dročje- 1.534 programov ( 46,7 odstotka). V to 
področje smo združili področje splošnega izo-
braževanja, za osebnostna rast, jezike, tretje 
življenjsko obdobje iri izobraževalne sejme ter 
razstave. Sledijo tehniško področje - 783 pro-
gramov (23,9 odstotka), ekonomsko-poslovno-
organizacijsko področje - 269 programov (8,2 
odstotka), umetniško področje - 143 progra-
mov (4,4 odstotka), pedagoško področje- 130 
programov (4 odstotki), trgovsko-gostinsko po-
dročje - 128 programov (3,9 odstotka), druž-
boslovno področje- 104 programi (3,1 odstot-
ka), zdravstveno področje- 49 programov (1,5 
odstotka), biotehniška področje - 44 progra-
mov (1,3 odstotka), pravno-upravno področje-
31 programov (0,9 odstotka), osebne storitve-
26 programov (0,8 odstotka), drugo - 19 pro-
gramov (0,6 odstotka), šport in okolje- 16 pro-
Graf 2: Delež izobraževalnih programov po 
regiiah 
gramov (0,5 odstotka) in raziskovalno-inova-
tivno področje- 7 programov (0,2 odstotka). 
Podrobnejšo analizo pregleda si lahko ogle-
date v zaključnem poročilu, ki je na voljo v 
knjižnici Andragoškega centra Slovenije. 
SKLEPNE MISLI 
Na koncu želim opozoriti še na to, da v Slove-
niji nastajajo tudi drugi katalogi ponudbe izo-
braževanja, ki so prav tako namenjeni odra-
slim. Podatki iz teh katalogov niso vpisani v 
naš pregled, ker so obsežni in vsebujejo tudi 
podrobne informacije, ki jih potrebuje posa-
meznik, ko se odloča za nadaljnje izobraževa-
nje. Za uporabnike našega pregleda to seveda 
pomeni, da si morajo za popolno informacijo 
o slovenski ponudbi izobraževanja odraslih 
pomagati še z dodatnimi viri, ki smo jih tudi 
našteli v našem pregledu. 
Pregled Izobraževanje odraslih v Sloveni-
ji/Izvajalci in programi 1999/2000 je na voljo 
uporabnikom v vseh splošnoizobraževalnih 
knjižnicah v Sloveniji, lahko pa ga nar_?čijo tu-
di na Andragoškem centru Slovenije, Smartin-
ska 134a, Ljubljana, telefon 061/184-25-60. 
Erika Brenk 
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